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ESTUDIS 
La sentència arbitral que publiquem a continuació fou descoberta per Josep M. Colomer en 
les seves recerques al fons notarial de Mataró, conservat a l'Àrxiu de la Corona d'Aragó a Barcelona (1) 
i que teníem pendent de donar a conèixer. Serveixi la seva publicació com a homenatge al susdit 
historiador local recentment traspassat. 
UN DOCUMENT INÈDIT 
SOBRE PERE JOAN FERRER 
Un dels litigis que es promogueren entre Pere 
Joan Ferrer, senyor de les baronies del Maresme, i el 
consell de la vila de Mataró, fou la reclamació que el 
primer féu als jurats mataronins per a recobrar unes 
despeses que, segons ell, havia esmerçat en la custò-
dia i defensa del campanar i església de Mataró, no 
sabem en quina ocasió ni per quin motiu. El conflicte 
acabà amb una sentència arbitral dictada pel notari 
barceloní Jaume Mas, feta pública a Mataró mateix el 
diumenge 13 de febrer de 1473, segons transcrivim: 
Los noms de nostre senyor Déu edèla sua 
beneyta mare humilment invocats. 
Jo Jacme Mas, notari, ciutadà de Barcelo-
na, àrbitre arbitrador loador e amigable com-
posadór per à entre lo molt mangnífich senyor 
mossèn Pere Johan Ferrer, cavaller, senyor de 
les Baronies del Maresme de una part, e los 
jurats de la vila de Materó de la part altre. Vist 
primerament lo compromís verbo entre les dites 
parts en mi fermat e lo poder en aquell per ells 
dites parts a mi donat, vist en après la demanda 
feta per lo dit senyor als dits jurats en nom de la 
dita universitat ffeta, vistas après [les] excep-
cions e scuses per ells dits jurats a la dita de-
manda fetes, los sants quatre Evangelis davant 
mos huylls posats e per mi reverentment sguar-
dats, per ço que lo meujuy e arbitració procees-
ca de egualtat, lo dia present e hora a les dites 
parts a hoyr la present sentència e arbitració 
assignats, sentenciu, pronunciu, àrbitre e de-
clar entre les dites parts e en llur qüestió en la 
forma e manera següent. 
E primerament obeint a la demanda feta 
per lo dit senyor als dits jurats e universitat ab 
la qual pretén que dits jurats e universitat li són 
obligats en donar a pagar [...] lliures per ell 
bestretes en la custòdia e guàrdia feta en lo 
campanar e sglèsia de la dita vila de Materó del 
temps ençà que ell entrà com a Capità de la 
Magestat del Sr. Rey en Maresme de les quals a 
soles li són stades pagades .XXVI. lliures, a la 
qual demanda per los dits jurats és satisffet e 
pretès no ésser obligats en res, com creguessen 
haver pagat ja sens obligació e per fer ne com-
placència al dit senyor les dites XXVI. lliures, 
deduynt en açò moltes rahons de paraula. E 
com a mi, dit àrbitre e arbitrador, apparega 
assots clarament la dita universitat e los dits 
jurats en nom de aquella ésser obligada e obli-
gats en la dita custòdia, emperò no en tanta 
quantitat com per lo dit senyor és demanada, 
per çò seguint niés en aquestes coses via 
d.amigable composició que de dret privatiu, 
pronunciu, sentenciu e declar: Que los dits ju-
rats e universitat sien tenguts a donar e pagar 
al dit senyor per tota la dita quantitat demana-
da ultra lo que ja han pagat vint lliures Barchi-
none, d.ací e per tot lo mes de maig primer 
sdevenidor, totes dilacions e scuses apart posa-
des, en les quals .xx. lliures lo dita universitat 
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condempna e aquelles al dit senyor adjudica ab 
la present. 
En totes les altres emperò coses per lo dit 
senyor a la dita universitat demanades o que 
demanar pogués per causa de la dita custòdia e 
guàrdia del dits campanar e sglésia al dit sen-
yor silenci perpetual impòs. 
Eper que.s deguda cosa que cascun treba-
llant sia remunerat, per tant condempna cascu-
na de les dites parts en doruir e pagar a mi per 
mos treballs hun parell de capons. 
Retench me emperò poder que si en la mia 
present sentència e arbitració havie algunes 
coses scures o dubtoses dignes de interpretació 
o smena que aquelles puxe interpretar, corregir 
o smenar d.ací e per tot lo mes de maig e entre-
tant tota hora que per les dites parts o alguna de 
aquelles ne sia request. 
Lata et publicata fuit predicta arbitralis 
setencia per dictum discretum Jacobum mas, 
arbitrum et arbitratorem memoratum, seden-
tem morè judicis judicans in quadam fenestra 
domus Jacobi Pedró dicte ville de Materone, 
die dominica XIII. jfebruary anno a nativitate 
domini M°CCCC° LXX tercio, presentibus et 
dictam sentenciam ferri postulantibus Francis-
co Mas àliag Roig, Johanne Mas et Salvatore 
Portell Juniore duratis, et cetera, pro una parte, 
parte vero altera absente, ac presentibus eciam 
Bernardo Vilardell et Bartolomeo Català pero-
chie Ecclesie beate Maria de Materone pro tes-
tibus ad hec vocatis specialiter et assumptis. 
Així acaba la sentència, amb la qual tenim una 
mostra més de la tibantor que hi hagué moltes vega-
des en les relacions entre el consell de la vila de 
Mataró i el feudal del castell de Burriac. 
t Josep M. Colomer 
NOTES: 
l.-Arxiu de la Corona d'Aragó. Arxius notarials. Mataró, 
lligall pendent d'inventariar. 
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